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ABSTRACT
The aim of this paper was to study relationships between
transactional characteristics of networks of Japan's firms and
corporate governances of Japan's firms. Transactional relationships
or business relationships leads to good management or good
performances. Studies about corporate governances have paid
less attention to relationships between characteristics of networks
of governances. We picked up transactional relationships,
degrees and network densities as variables of network
characteristics. Results indicated that there were no significant
reiationships between degrees and performances. Results also
indicated that there were significant relationships between
network densities and performances. Direct relationships and
indirect relationships can increase firms' performances. Only
direct relationships can't increase firms' performances. Indirect
relationships mean relationships between business partners.
Results indicated needs to study about network characteristics
of communities. Results also indicated that business partners
with same category of business could give good effect for
performances. In this paper, we did not study about performances
with long-term relationships. For further research, we need to
extend periods of data for analysis.
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度数 範囲 最小値 最大値 平均値 標準偏差 分散
0 3224 23 521 23 7511 702403
273 764-151 066122 6991 639748 5733573 502
ROA10 1516 700-1480 9375 7631 6608538 6571201494 373
ROA09 25361510 8081220 290 000-4 7408443 9666671933
資産 4 46841750538
投資/売上 342 380135 6002 6 7803 8 65772674 956
セグメント数 2
i5350
log役員数 3226 1 447 84376 167248
社外取締役 86667 0 0008666710 8655014 803315219 138
役員持株 3225 86 800 0 00086 8008 7943613 420082180 099
持合 3225 57 870 0 00057 8706 994178 32972869 384
従業員数 3226 28 080 0 00028 0803 035583 64432813 281
外国人持株 0 00081 1307 8543411 279457127226
ネットワーク密度 3226 1 000 28455 175422













































































































































B 標準誤差 ベータ 有意確革
定 数 1407 00(
にg役員数 037 1542
ROAll 006 001 091 4730 OIX
ROA10 000 0∝
ROA09 000 OllC 664
bg貫産 -693〔
投資/売上 001






ネットワー ク密度 060 003
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最後 1 9 1
標準偏差 2 505 8 371 30 275







最初 7 6 1
最後 2 8 1
標準偏差 2 573 6611 36 446 685








最後 1 9 1
際準偏差 2 551 7 554 33_491
分散 6 507 57 0571121 657
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ROA 同業種無し 4.40 -1.626
同業種有り 4.97
ROE 同業種無し 3.67 -1.687
同業種有り 6.95
0 同業種無し 1.05 .596
同業種有り 1.03
平均値 t値
ROA 同業種無し 5.16 -1.206
同業種有り 5.70
ROE 同業種無し 2.92 -1811
同業種有り 5.88
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